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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikankan profil miskonsepsi 
pada materi Kinematika Gerak Lurus yang dialami oleh siswa SMA kelas X di 
Surakarta menggunakan tes diagnostik empat tahap dengan computer based test. 
Data diperoleh melalui tes diagnostik empat tahap secara luring. Tahap pertama 
yaitu pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda dengan dua pilihan. Tahap kedua 
dan tahap keempat yaitu tahap untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan diri. 
Tahap ketiga yaitu alasan dari soal tahap pertama. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitiatif.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa sebanyak 36,6 % siswa SMA kelas X di Surakarta mengalami miskonsepsi 
dalam materi Kinematika Gerak Lurus. Sedangkan siswa yang sudah paham 
konsep hanya sebesar 19,4 %. Selain itu, juga terdapat 26,4 % siswa yang kurang 
paham konsep dan 17,5 % siswa yang masih error dalam mengerjakan tes 
diagnostik miskonsepsi tersebut. Dari instrumen yang telah diujikan dan 
wawancara yang telah dilakukan, didapatkan 45 profil miskonsepsi, dengan satu 
profil termasuk kategori tinggi (78, 6 %, yaitu M18: benda yang massanya lebih 
besar, waktu jatuh bebasnya lebih cepat), 10 profil termasuk dalam kategori 
sedang, dan 27 profil termasuk dalam kategori rendah. Profil miskonsepsi yang 
dianggap berarti adalah profil-profil yang masuk dalam kategori sedang dan 
tinggi, yaitu: 1). Benda yang waktu kedatangannya lebih akhir memiliki waktu 
tempuh lebih lama; 2) Benda yang massanya lebih besar, waktu jatuh bebasnya 
lebih cepat; 3) Jika percepatan benda nol, maka benda diam, sehingga 
kecepatannya juga nol; 4) Benda yang kecepatan sesaatnya nol tidak mengalami 
percepatan; 5) Benda yang dilempar ke atas pada titik tertinggi percepatannya nol, 
karena kecepatannya  nol; 6) Benda yang berhenti percepatannya selalu nol; 7) 
Pada grafik x-t bila kurvanya mendatar maka benda bergerak lurus sesuai dengan 
nilai x; 8) Pada grafik x-t bila kurvanya miring ke atas atau  ke bawah  maka 
benda bergerak diperlambat atau dipercepat; 9) Gradien yang bernilai tetap dari 
suatu grafik kecepatan selalu menunjukkan bahwa arah gerak benda tetap; 10) 
Gradien yang bernilai positif dari suatu grafik kecepatan selalu menunjukkan 
benda dipercepat; dan 11) Bentuk grafik kecepatan terhadap waktu sama dengan 
bentuk lintasan yang dilalui oleh benda. 
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This study is aimed to describe the misconception profiles experienced by 
high school students of class X at Surakartal on Linear Kinematics using four-tier 
diagnostic test instruments with Computer Based Test. Data obtained through 
online diagnostic misconception test. The first tier is question having two choices. 
The second tier as well as fourth tier is question to ask students’ confidence level. 
The third-tier is reason tier which support the first tier response. Data analysis 
techniques used is descriptive qualitative. 
Based on the analysis of data and the discussion, it can be concluded that 
as many as 36.6 % of high school students of class X in Surakarta experienced 
misconception in the Linear Kinematics. While the students who already 
understand the scientific concept only amounted to 19.4 %. In addition, there are 
also 26.4 % of students who do not understand the concept and 17.5 % of students 
experienced error while did the misconception diagnostic test. Based on the 
instrument that has been carried out and interview that has been conducted, it 
was obtained 45 of misconception profiles, with a profile counted as high 
category (78,6 %, i.e. M18: an object with a greater mass has a faster free fall 
duration), 10 of misconception profiles counted as medium category, and 27 of 
misconception profiles counted as low category. A misconception profile that 
considers are profiles that fall into the medium and high category, those are: 1). 
Objects whose have arrival time much later has a longer travel time; 2) Objects 
with larger mass have fall free time faster; 3) If the acceleration is zero, then the 
object is stationary, so its speed is also zero; 4) Objects that have zero moment 
velocity does not accelerate; 5) The object that thrown up, at the highest point has 
zero acceleration, because the speed is zero; 6) Objects that stop, its acceleration 
are always zero; 7) On the x-t chart when the curve is horizontal then the object 
moves straight according to the value of x; 8) On the x-t chart, when the curve 
tilts up or down then the moving object is slowed or accelerated; 9) The fixed 
value gradient of a speed graph always indicates that the direction of motion of 
the object fixed; 10) A positive gradient of a speed chart always shows the object 
is accelerated; and 11) The shape of the velocity against time chart is the same as 
the path through which the object passes 
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